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f:i tate of !f.a i n .i 
OFFIC B OF THE ADJ UTANT GENERAL 
A11GUS TA 
ALIEN REGI STRATI ON 
, Maine 
Name •• ••, •• • ,, ••• ~ • • •• cult~::::: /j:: ~:.'.: :~:~ :: 
Street Address .·.,·: ... ....... '.: ' .... ~ · · ~ 'UJ', .. ;, ..... .. . 
City or Town •••••. ~ , , ............ ,,. •• •• ~ /.~ ...... tf.~ • ... . .. ... .... 
How l ong in United States •••.••• •• /..~ ••••• ; • • E;w long in Maine ,..~ • ./.G. .. ... , • 
Born in ... ,o .~.J:~ .. //l/.3.-~.Date of _birtho/,~:Z.~ ./..,//,;i/ 
. /. ,(./ . ,• .v-- . ' 
If marrie , \; how r.iany child r en • • , •• • • v ••.••• , Occupation •.•• -; ,• •••• , • ••••• • •• •, 
v' '• . ' 
Name of t mpl oy~r ••••• ! •••• • ·~· , ..... ... .. , •• • ••••••• , • • ••••• • •••• ••• ••••••••••• •. 
(Pr~ sent or la~t) · · / • . 
. . 
Addr e ss of employer• ••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••;•••••••••••••••~ •w· 
/ -~ 
Eng l ish •••• , •••••••• Speak ~-• • • , ~ ••••• • t.::: .. . -. Read •••• ~ . , •• •·• •• Write .• •••••• •. 
. . . . ) - . l ' (J (J . . 
Other l anguages .•• ••• o •••• • · ••. •• ~ ~~ •••• ~ •• -~~ .... .. .. . . ... ~ . ·· • . ~. • 
Havo you mane application for cit i zenship? .@.P. .. . ................ ......... ·., 
Have y ou ever had military servi ce ?~ .,. • ... <•• .. c •••• ,. ~-:'. •••• , •• ,, •. • •, • 
·/ . . / . 
If ~o , wher e ? •••••.•••• .•••. • .••••: •• ••• •·••• ••• •Wh en?oo • • ••••• "'L' ~· .···,·_: :'~, . .... .. . 
Signatur e •• 'J.~~ -,.~. 
